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Periódico Liberal e Independiente Dedicado a los Intereses del Norte de Nuevo Mexico:
AÑO IV TAOS, MUEVO MÉXICO, SABADO 11 DE NOVIEMBRE DE 1905. NO. 45.
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Estamos ahora listos con una oferta extremamente liberal en PREMIOS para los
Parroquianos que traten en nuestra tienda con efectivo
SION!AT ATER6I0BJJi 1
'1!
, v i rrr " - - v
tt ..i.l. .11. . .1.. 1 ... .1 '. i: 1 . i- - T..! - 9-- .t .... i. A.. nuestra (Casli Tlegister) y la mánnaJ.. será entregada á Ud. libre--
. Vú. no tiene ijue
cuando
I lia líiaíjunia oe iihijkii v rauuu uuu mnu vua iiHiuicii se u:tra íidio uu r.usiu. ijaiguiius g.ju en uumu un
tratar 50 pesos de una vez si no los necesita; compre I'd. los efectos conforme los va necesitando y por cada compraron dinero que I'd. baga le damos un ticket que representa el valor de su compra y
Italia acabalado los cincuenta pesos, traiga los tickets y nosotros le entrega ron vos la máquina de hablar.
nocl.es de inv.erno, eon eancionos y mua'ca de todas clases. Vn baile puede muy l,ku serComo PH tiempo domnHfco cuta mii.iiliM o Rphphme notice lKHH. El m,jor talento en el pls es traído Sl hoyur para que 1. divierta y entretonKft durante las largas
Kd. tener uno de estos iutt mrarablcs eai.tues pB1a que oanten todo lo q..o
rielado en un.,8 . uantos minutos y la maquina le da musien para baile do las n.ejoieo orquestas del pais, o Vd. puede desear aprender una canelón, y que mejor instructor puedo que
I'd necesito pniu aprender. Las pos.bilidiuks do esta maquina para la instrucción y diversion, son sin fin.
No le toma a Ud. mas que un corto tiempo para acabalar 50 en tickets; compre un carruaje de
"Studabaker", un buggy o un carro, pague $50 pesos en dinero (nosotros le fiamos lo demás) y
Ud. tiene una maquina libre. Compre una maquina de coser un sobretodo, o un vestido etc.
etc., y üd. puede muy p r o n t o a c u m u 1 a r 5 5 0 en tickets.
Entre en nuestra tienda y oiga las diferentes piezas de música preparados de toda
clase de música, debanda orquestay canciones y quedara convencido que esta es la
m .(T 1 UD. NO TIENE MAS QUE COMP- -í
iPHPli RAR LAS PIEZAS DE MUSICA.2 ny y y
TAOS TRADING- - GO. TAOS, NEW MEXICO;
OBLIGACIONES SOCIALES.
Trabajemos.
i cros con caracteres de oro, pregun- -
taba á su niía con amarjnira: sTo-i- .
dos éstos que ya duermen en el
su." fio de la muerte no hicieron un
EL DESTIN O SOCIAL DEL LUJO
Y DE LAS GRANDES FORTUNAS,
Según las Tendencias Actuales.
dóvenes que hoy sois la más no-
ble esperanza do la patria, su legí
timo ónnillo, no defraudéis sus
encerrándoos en el mas
ruin indiferentismo. Acordaos si-
empre de las palabras de ajuel sa-
bio, (pie decía que cuando so va á
hacer algo noble, algo grande es
perjudicial esperar (pie otro prin-
cipie. De otro modo cuál, seria la
'El lujo," decía Emile de Lave-ley-
en un artículo publicado por
la Revua des Den x Mondes, es per
nisioso para el individuo y funestodiferencia que habría entre noso
tros y los animales dejando á un la- - para la sociedad. El Cristianismo
primitivo lo reprueva en nombre
ida por sus semejantes y seencerra-dueñoys- e
la entrega. ;Es esta; j.fJ11 eI1 e mas nun .Vgoismoí" V
una acción liero caí Acaso lian ai responderle su guía que' nada
llegado las cosas á tal extremo que habían hecho para que las genera-no- i
detengamos, llenos de admira-- 1 eioues venideras recordaran con gra
cmn, ante un hombre que pt'dien-- ' titnd sus nombres, sonreía amama-d- o
ser ladrón, nolo es? Apelemos mente, pensando en los millares
al sentido común., ti individuos que dejan pasar las- -
IS'osotros defenderemos siempre' tunosamente el tiempo del trabajo
que no basta evitar el mal para lié-- ' y i quienes se les puede aplicar la
liar como se debe nuestros deberes tan sabida inscripción,
sociales, es preciso hacer el bien, y j "Aquí don Diego reposa,"
en ello tenemos, no el uso de esco- - Y jamás hizo otra cosa,"
gvr lo que nos acomode, sino ex- - Bolívar en el viejo continente
n ieta obligación de practicarlo. Ijura la libertad de América y rea-- '
Cuando, ante tantas cosai bellas gu pensamiento, sacrificando
y útiles que nos han legado los que toda su fortuna para la realización
nos precedieron, nos cruzamos de 'de sus nobles tines: y Bolívar, con
brazos-e- la más triste apatía ere- - j razón, es considerado como un gran
yendo que ya todo está hecho y hombre; á Epar.nmondas poco le
(pie liada más falta que hacer, so-- ; importa su vida con tal de que se
mos injustos ante la sociedad por-'salv- e la patria: en sus últimos mo-
que nos aprovechamos del tesoro j men tos no pregunta si su vida co
del pasado, sin aumentarlo con un rre peligro, sino'si ha ganado la ba- -
no somos más que íuiimos engra-
najes. En las circunstancias con
que se manifiesta la vida, y espe-
cialmente la vida social, el lujo tie-
ne desde hace mucho tiempo, un
lugar que le es propio. El lujo
no aparece como una enfernieda sus
ceptible de cura, sino como un en-
granaje duradero. Es cierto quo
en nuestra raza europeo-american- a
se manifiesta el' lujo en aberracio-
nes numerosas; pero quién sabe si
aún ciertas cosas que parecen fri-
volas no ocultan algo serio que se
revelara más tarde? Quien iba á
pensar que I03 estudios sobre las
hormigas y las abejas, á primera
vista tan inútiles, darían Ligará
descubrimientos de interés cien ti-
lico general
Laveleyey Ikudrillart indican
déla caridad y de la humildad;
la economía política, en nombre de
la utilidad, y el derecho en nombre
de la Según Laveleye,
el lujo es un actode demencia, una
cosa bárbara, infantil, inmoral, y,
sobre todo, inicua.
M. Picaril sostiene un criterio
dianietialnicnte opuesto al de bu
ilustre compatriota.
"No puede decirse de un modo
absoluto." que el lu jo es inútil,
do su naturaleza Ellos cumplen
ciegamente su destino y, aunque
directamente cooperen á una no-
ble acción, no se les atribuye por-
que carecen de libertad.
Quién es el más grande, el que
conquista para la opresión un gran
estado ó el que inventó la maqui-
na de coser Obvia es la respues-
ta.
Ya lo hemos dicho: hemos naci-
do para el trabajo, trabajemos de-
cía un emperador romano en sus
últimos instantes.
Esta debe ser nuestra di visa.
Trabajemos I trabajad!
C. J'AL.MA.
Siempre que oímos en nuestro
derredor decir á alguno que cum-
ple con bu deber purqiu' no luí ce
mal í nadie, no roba, no hiere y
otras cosas por este tenor, senti-ino-
im gran desconsuelo y nos
preguntamos doloioriiniente á no-
sotros mismos; siento se reducen
los deberes del ciudadano? Basta
no hacer el mal para merecer por
haber llenado nuestras obligaciones,
el aprecio de nucstrou compatrio-
tas' Obrar así es hacer lo del fa-
riseo de la escritura, y quien tenga
ese criterio, como norma segura de
sus actos, de fijo que se equivoca
lindamente.
Hay una confusion lamentable
en el sentido de las palabras pur-qu- e
se las hace significar una cjs'
falsa. Ajieludiimos hoy á muchos
hechas de sublimes, tolo porque las
Cjsas han llegado á tal punto que
causa admiración el que alguno
cumpla con su deber. Los pueblos
antiguos, por lo general, eran más
parcos que nosotros para tributar
sus alabanzas.
Tu individuo se halla una boira
de dinero y, en lugar tie quedarse
con ella busca diligentemente á su
porque todo depende de las "perso- -
ñas, de las costumbres, de la época,
'en una palabra, de un sinnúmero
obolo mas que hayamos producido, talla, qué el creía decisiva para la de circunstancias. Ademas, todo los inconvenientes más visibles del
cuanto se diga contra el lujo 110 sa lujo tal y como se practica en mies
rá bastante para que desaparezca; tru sociedad ; si vanidad, su sen- -
indepeneencia de su patria; y cuan
For Urwir.ennesi, 0'i.n,rr
.o
semejantes ;U mal siervo que es-
conde el talent que se le ha dado
para hacerlo producir el ciento pol-
lino.
Un viajero fiances, visitando un
lujoso cementerio y leyendo las
iiiiicripcioues escritas cu los sepr.l
V rgjQr Morphine ítid iiay necesidades individuales y so- - sualidad, su pasión por el adorno,h W4x XcbCM l3 ' cla'ltíS 'l'm'tt satisfaciéndose; este el lujo abusivo quo corrdm
"f" and Neurastenia, j aunque la moral las condena. U ,w ;,., el luo presta, al mismoÍABEfT IfLEV Naturaleza, ha didu Bo.suet, es ,üm . am.,11( hl
do se le responde alinnati vamente,
so arranca el dardo, dejando á su
patria dos hijas inmortales; las s
(pie había ganado por ella.
Epamimoiidas merece bien de la
patria- - .Vru :r una imiquina superior, do la rp civilización. No so trata ya d
X--a pió- Ta
ELDESTINO SOCIAL DEL LUJO
Y DE LAS 'GRANDES FOKTUNAS,
Según las Tendencias Actuales
Extraviado.
Por estas presentes, pongo en
conocimiento del publico, que ten-
go en mi poder, desdo el día 1ro.
de Septiembre, 1ÍKJ5, un caballo
prieto, que trae uu cincerro en el
pescuezo y las siguientes marcas:
Un tostón blanco, en la frente.
En la espaldilla izquierda una
marca, que figura
En la espaldilla derecha una
AI S, y en una pierna figura una
A y D que están juntas.
Pagando este aviso y loa perjui-
cios, se devolverá á su dueño.
Donaciano Alartínez.
Arroyo Hondo, N. Méx.
1st. Pub. 10 14, 11103.
noticias de
Todo El Mundo.
Notas Telegráficas.
LA AU IT ACION CAMBIA DE
CARACTER.
San Ivetersburgo 2 noviembre.
Las noticias que se están recibi-
endo de tenlo el Imjieriohau hecho
crear las ilusiones de un próximo
y completo término de la revoluci-
ón. Por lo que de estas uoticias se
desprende la petición de las refor-
mas no era más qne una apariencia
que ocultaba la verdadera aspiraci-
ón del pueblo que no es otra sino
la de un cambio radical en la for-
ma de Gobierno.
En Polonia y en Finlandia el ea
rácter separatista de la revolución
se ha declarado por completo. El
Gobierno de Finlandia ha abando-
nado su puesto y dirigido un tele-
grama al Czar diciéndok' quus im-
posible dominar la revolución por
la insuficiencia de tropas deque se
puede disponer.
En Varsovia ondean banderas po
lacas en todas las ventanas do las
NADA QUE TEMER.
Las madres no tienen que ivir.er
nada en continuar el uso del reme-
dio de Chamberlain para la tos ea
sus chiquitos, como no contieno
nada absolutamente ele injurio..
Este remedio no solamente es
safo pan: los ñiños, pe-
ro es una medicina ele gran valor y
mérito. Tiene una reputación sia
limite por una curas de toses, res-
fríos y tos ferina y siempre se puo
de depender de ella. De venta por
tóelas las tiendas y boticas.
Docíoí J, 0. Coot- f-
Medico y Cirujano.
Taoi. New Mexico
Se Necesitan Jóvenes
Para Asi eufler Telegrafía y Te-
neduría ile Libres de Ferrocarril.
SALARIO de 50 y loo pcos
por el mes, a nneetios graduados O
no se paa la ensi Fianza en el cole-
gio. Los operarios están en gran
demanda.
Nuestras seis escuelas son la
mas grandes en America y están
endorsadas oficialmente por todas
las oficinas de los ferrocarriles.
Ahora es el mejor tiempo para
entrar. Pidan cataiagOs.
MORSÜ SCHOOL OF TELE-
GRAPH. Cincinati, Ohio. Buffa-
lo, N. Y. Athiiia, Ga. La Crosset,
Wis. Texana, Trxas.
Que Parto Tuvo
Andrews en la
Quiebra del
Banco Enterprise?
Pittsburg, Pa., Nov. 2. Según
información publicada hoy, Alr.
('lark el contador del banco que-
brado, el Enterprise, escribió dos
declaraciones antes de morir y en
ellas iuculpa de su caida al dele
gado de Nuevo México Ar. 11. An-drew- s.
Una está dirigida á su a
y se ha publicado. La otra
otra está en manos del recibidor
Cunningham pero no se sabe lo
que ésta contiene excepto que en
ella Clark dice que Andrews tiene
la culpa, de la situación presente
del Banco.
La carta dirigida á la esposa se
expresa así:
'Eu diez horas más ó menos es-
taré en otro mundo. Tú has sido
esposa amante y buena para mí.
Andrews ha obrado mi ruma.
Querida esposa guarda para tí y
para los niños toda la nsegnranzn.
Me es muy duro dejarlos á todos,
lie hecho uu esfuerzo desesjerado
para hacer andar la cosa hasta epie
el ferrocarril se colocara bien f-
inancieramente, pero ha andado
despacio. El examinador
se halla aeiní y estoy arruinado,
A 1 1
Perdóname. No es todo falta mía
lie sido vergonzosamente robado,
El banco tomará todo excepto mi
asegurauza de vida. Tu esposo.
"Lkk".
"No haremos público el docn
mentó que Cunningham guar
da" dijo hoy el procurador de los
Estados Unidos, el documento no
está firmado pero fué escrito por
Clark.
Otro despacho de Pittsburg, di
ce así: La actividad del recibidor
Cunningham del banco Enterprise
ha dado por resultado el que se
obtengan para los acreedores de
banco 17,000 que so tomaron de
W. 1L Andrews por medio de em
bargo. Otro deBpacho de Mead
ville, Pa., dice que se ha pueste;
bajo embargo valiosa propiedad
raíz de V . II. Andrews, en los ca
bildos de Steben, Borne y Oi
Creek.
CONCKSIOM I)K SÜFFRA-GI- O
EN AUSTI11A-1IÜN-GRI-
HORRIBLE MATANZA
DE JUDIOS EN RUSIA.
Viena, Nov. 3. Se dice que el em
perador Francisco José de Austria
-- Hungría, ha resuelto conceder el
sufragio universal á su pueblo.
Udessa, JNov. ó., un üesnaeno
de Kishineff dice:
Una horrible matanza ha tenido
lugar aquí. Centenares de perso
nas han sido asesinadas. Todos los
hospitales, hoteles y boticas están
lenas de heridos y mutilados.
Un telegrama de Nicholaieff au
uncía que la población esta eu ma
nos de bandidos que devastan las
casas y establecimientos judíos, ase
si nando á estos sin oposición algu-
na.
BOTICA
En breves días, quedará estable
cieia en esta localidad y en el mis-
mo local que estaba establecida an
teriorménte, propiedad del doctor
Martin, una nueva Botica drogue
ría, bajo la hábil d rece-io- del far-
macéutico, Mr Frank Ellis, depen
diente boticario de Fisher Drug
Co ele Santa Fe.
Mr Ellis, partió hoy para Den- -
ver, Colo, con el fin de hacer com-
pras de artefactos fermaceúticos y
otros utencilios.
lIermoses y elegantes libros pa.
ra regalos de Cuismas.
Se venden en e'Sta oficina.
mula á la industria y los difunden
Y popularizan, actuando el lujo
como factor de bienstar para todos.
Sin los primeros extravagantes, los
inventos. serían interesantes, pero
no prácticos; no saldrían dej gabi-líet- e
ni del laboratorio. En una
sociedad compuesta de sabios que
desdeñan la fortuna viven con so
briedad y mantienen el equilibrio
ele las pasiones y el justo medio,
la mejora del bienestar social per- -
íimneceria estacionaria.
Un pueblo de esta índole, adnii-nul- o
por los ''teóricos de la vir-
tud," so quedaría, en breve espacio,
a la cola de laa naciones. El lujo
es un precursor útil, una vanguar.
din, y su aristocracia es un preli
minar de la democracia.
Al. .Heard aconseja á loa duodos
ele graneles fortunas que empleen
una parte de sus rentasen obras
que resulten Titiles para las masas
con objeto de que los grandes cau
dales sean origen de felicidad y de
goces en la tierra.
Matrimonio.
Se nos informa, que hoy sábado,
tú vo Ligaren Arroyo Seco, este
condado, prendorio del apreciable
jóven de ese mismo lugar, señen'
Fernando Dnrán y la bella señoi i
ta Alamud i ta (Jarcia, el que fué
celebrado con gran auimación de
concurrencia, se'guido de un baile
qne tendrá lugar ésta nóche.
Pasado mañana Lúues. esta pa
reja, unirán sus destinos y sns co
razones e'ii aras del altar, sejniido
de una recepción y baile que ten-
drá electo ese mismo día, eu Arro-
yo Seco. Serán los padrillos de
manéis y velación, nuestro simpá
tico amigo, el jóven señor José
Abel Chacón y la señora Amada
Chacón de Arroyo Hondo.
Anticipamos de momento, A tan
modesta pareia, perenne luna de
miel. Ya hablaremos del resulta-
do de tan elegante matrimonio, cu
yos preparativos demuestran, será
elegantísimo y concurrido por lo
mas selecto de nuestra sociedad.
AVISO D E
ADMINISTRACIÓN.
Á QUIEN KS ÜONOlEKNA.
Letras de administración por el
Estado de José Francisco Martí-
nez finado fueron concedidas al
abajo firmado, fechadas el día 7
de Noviembre, 1ÍI05, por la hon.
Corte de Pruebas del condado de
Taos, Territorio de Nuevo Aléxico.
Tóelas las personas que tengan
recIflm08 C(mt cito Estado, es.
tán requeridas de presentarlas al
administrador propiamente antenti
cadas para su aprobación dentro
de un año, desde la fecha de tales
letras de administración, ó las mis-
mas serán excluidas de cualquier
beneficio en dicho Estado; y, todas
las personas que estén adeudadas
á dicho Estado están requeridas de
arreglar sus cuentas con el admi
lustrador en la mayor brevedad po
sible.
Donaciano Córdova,
Administrador.
J. B. Lnsk,
Abogado.
1st. Pub. 11 11, 1905.
Last " 12 I 2,
UN BESO Y UNA LAGRIMA.
En tu pestaña ele seela
Al decirte adiós mi amada,
Temblando una ardiente lágrima
A sorprender yo llegue,
Presto en tan grato embeleso
Mi labio uniéndolo á ella,
(V'ió Lúnima tan bella
Y eu un beso la apuré.
F. C. CHARLES.
nulidades pequeñas discutibles y,
ficticias como lasde facilitar trabajo
á miles de obrero y recursos á in-
finidad de negociantes. Ja utili-
dad del lujo radica en el estímulo
que da á los inventos. Que im-
porta (jue la princesa (pío llevó la
primera camisa lo hiciese por sen-
sualidad, por vanidad ó por afán
de adornarse? La masa liiunana
lia gozado inmediatamente- de este
lujo, 'y el capricho de aquella mu-
jer fué útil. Lo mismo puede de
cirse de los zapatos, del pañuelo y
de muchas otras cosas que fueron
antes objeto de lujo y son hoy de
uso general.
El mejor ejemplo es el reloj.
En otros ticinjios era un objeto
costoso puramente de lujo; hoy día
cuesta ni n y poco y todos puede
tenerlo. Lo misino sucede con la
máquina de coser, con la bicicleta,
con el automóvil. Son primera-
mente artículos de lujo que sólo
pueden usar los ricos; pero el alto
precio que se paga por ellos esti
Desvanecido.
En el nil mero de esta publica-
ción, perteneciente al 21 de Octu-
bre- pasado, cronicanios el próximo
enlace del joven José Alanuel Cisne-
-ros con la señorita S. Iíeddinsj,
ámbos pertenecientes á dos promi-
nentes familias de Questa, y, á úl-
tima hora hemos sabido que,
''Cuando luí meaba el incensario1'
"y estaba allá á lo lejos"
"abierta la puerta del hogar"
la novia todo lo descompuso y . . . .
todo se desvaneció.
NECROLOGIA.
Al amanecer de hoy, dejó de
existir en esta, el jóven JS'oberto
Trujillo, huérfano de padres y
quién apenas hacía je is semanas
que estaba bajo la tutela de los es-
posos Billy San tiste van y
habiendo renunciado en osa fecha,
de la tutela del señor Kuperto
Trujillo, ante la Córte de Pruebas
Noberto contaba lí) años de
edad, siendo la causa de su muerte
la fiebre pneumonía, que le duró
unos 7 días.
SENTIDA
DEFUNCION.
El viernes de la semana que hoy
termina, á la una y media de la
madrugada, falleció en su residen-
cia del líanchito, este condado, el
anreciable ciudadano señor Jesús i
Ala. C.sneros, miembro de una dis-- '
tinguida y honrada familia elel ve
ciño condado de Pío Arriba, que
desde muchos áfios s. trasladaron
en esta de Taos junto con su her
mano, nuestro apreciable amigo
don Pablo" A. Cisneros.
El finado murió víctima de la
fiebre tifoidea que le duro solamen
te unos quince días, dejando para
llorar su funesta partida, á su es
esposa, doña Juanita G. de Cisne
ros, tres hijos hombres y una hem
bra.
Don Jesús Ala. Cisneros alcan-
zó la edad de 33 áños, en cuya lar
ga vida, sencilla y ejemplar, po-
drán encontrarse, sin interrupción,
laa señales de la piedra blanca
conque el viejo filósofo marcaba
los días en epue había hecho
Líen
Duerma e'Ji paz, y que su esposa
d hijos y demás deudos se sometan
con resignación á la dura ley
que estamos su jeto?.
'Dos mil pie-xa- s de música ne
xicana y música americana, es
rtfl para recibí rvu en esta ofíciin.
Habrá para oseogi r á todo gusto.
TTKNKN UNSIUMFICADO MAGI-
CO
aquellas hnas quetrafcO J. II. Sioi
mona, de Casey, Im. Piensen nenias lo
ipiele poderla h dier con la
temo e loa ai no hubiera turnado la
medicina de que escribo. "Tenia una
tos espantosa, que me impedía el dea
causo de lu noche. Probe cu.-ut-o ha-
bía pero nada roe aliviaba, hasta que
tome el Nuevo Descubiiiuienio del Dr.
King para el Tisis, Tos, y Resfrio!', el
cual mecuro ooni)!elemt;nte " Alivia
iutantaneHinente y tura permanente
mente todu las enfermedades de la
gargantay de tos pulmones; impide el
colmo y la pulmouia.
l'Jn todas las boticas; precio 50i;y
$1 00. Garantizado. Poinito de mués
tía gratis.
NO PIDA DIFICULTADES.
Es un mal vicio pedir prestado
pero lo peor que usted puede
dir es una dificultad. Cuando se
halle enfermo, triste, cansade),
y fatigado por los do-
lores y. envenenamiento de la
biliosielad, mal agudo, y
semejantes desordenes internos, no
se siente á llorar sobre sus sínto-
mas, sino (pie vuele en busca ele
alivio á los Amargos Eléctricos.
Aepií hallará usted seguro y per-
manente olvido de todos sus males,
y su cuerpo no será quemado con
una carga de males.
Precio 50c. garantizado por to-
dos los boticaaios.
NUKVa CUlt ACION KL ÜANOKR
Todo cancer de la supeiGnie se sa-
be hora que puede ser curado por la
Salvia de Arnica de Bui klen. .lamer-Walters- ,
(leDuffleld, Va., escribe: -- Tu
ve ua cimcer en el labio por tiíos, que
parecía incurable, hasta que lo sano
la Salvia de Arnica de But klen, ah
ra esta perfectamente curado." t'uia
cíod garantizada para corladas y que
nindas.
La venden todo9 les boticaries por
25u la csjita.
EMPKINKS Y ROMADIZO
Lh intensa comezón y sufriroeiit
que caima la excema, los empeines- y
otras enfermedades del cutis, non ali-
viados inmediatamente con el ut.o del
ungüento conocido como "Chíinider-lain- 's
Eye and Skin Ointment.' 'Mu-
chos casos tigomzuntes han ido cura
dos con este ungüento. Es iugual-men- te
para las almorranas co
oiczouienlae, y un remedio favorito ps
ra loe pechos, manos rajadas, sabuiín- -
DfB, heridas y enfermedades crónicas
de les ( jos. De venta en las toda Iks
tienda cuei-t- 25 cent ' vos.
CONSEJO SANO.
En la estación de las f utas y ver
duras, son muy comunes los staques
de torzón en el estomago; "LA SANA
DORA." los cura con toda seguridad
No debe faltar una botella de esta
medicina en la casa. Generalmente,
estos ataques vienen de noche; y te
niendo una botella de "LA SANA-
DORA'' a la mano ee evitara. Se
vende en todas las boticas y tiendas.
NUEVO BESTAURANT.
DE VIRGINIA R. TRUJILLO.
Contigua a la residencia de McClurd.
Acept huespedeu, por diii, Bemana
o mes, con trato aseado y fninilinr.
Comidas regulares y a orden
Aseo, Limpieza y Pulideza.
VIRGINIA R. TRUJILLO.
Taos, Nuevo Mexico
Toda clase de- libros, blancos le
trales, notas, documentos,
y papel de escribir, se veudeu
Ke vista
casas yhan recorrido las calles gran
des manifestaciones llevando ban
deras y guiones de los colorea na
Clónales.
Algunas poblaciones están en po
de los amotinados que han legrado
arrojar á Ia3 tropas y ahora son los
dueños de la capital.
EL KAISER
Y EL REV DE GRECIA.
Berlín, 2 noviembre.
El Rey de Grecia, que dctnal- -
mente se encuentra en esta capital,
ha pasado hoy la mayor parte del
día con el Linperador Guilleimo
El objeto de la visita ha sido tratar
de la solución más conveniente de
las cuestiones de Alacedonia y de
las relaciones que han de existir en
tre Grecia, Ruinan ía y Creta.
Anoche comió el Rey Jorge con
el Canciller Buelow,. encontrándo
se- presentes el Kaiser y la mayor
parte de los miembros del Gabine
te.
COMUNICACION DEL SR.
EGI1EGAKAV.
Madrid, 2 de Noviembre,
En la sesión de hoy en el Senado
se ha discutido una enérgica comu
nicación enviada por el Ministro de
Hacienda señor Echegaray, en la
cual decía que con un déficit en el
presupues o no habla reforma, ni
patria ni honra.
CONFLICTO EN PUERTA.
Caracas, 2 Noviembre.
La última resolución del Presi
dente Castro ha sido que no se tras
mita ningún telegrama á Francia,
Inglaterra y los Estados Unidos pa
ra lo cual ya se han dado las órde
nes oportunas
Al conocer esta resolución los re
presentantes de las tres naciones
protestaron contra la orden del Pre
sideiito Castro.
APARICION DE LA PESTE
. BUPON1BA.
Buenos Aires, 3 Noviembre.
El Consejo de Sanidad en junta
celebrada hoy á medio día ha resu
elto suspender el trafico marítimo
con Rio Janeiro por habersetenido
noticias oficiales de que en la capí
tal del Brasil se han dado varios ca
sos de peste bubónica.
UKASSE DEL CZAR.-- SI
GUEN LOS DESORDENES
San Petersburgo, 3 de Noviem
bre Hoy se publicó un ukasse iir
mado por el Czar en el cual se con
ceje la amnistía á todos los presos
or pelitos políticos.
Las concesioues que el Czar ha
ce van aumentando poco á poco ob
1ga(j0 p(JI. a3 cjr(.unstaut.a8) j)tíj.0
á pesar de esta concesiones el pue-
blo no ceja en su actitud hostil,
Siguen recibiéndose noticias de
eangrientob disturbios que ocurre-- á
cada momento en toda las provin
cias y especialmente eu laa del Sur
donde han ocurrido horribles ma-
tanzas, llegando á tal grado los de-
sordenes que centenares de fami-
lia s abandonan aquellos lugares
buscando otros puntos en los que
este más calmada la exitaeu'u,.
MUU ilK'lT, .JR.
RaN'OHOS LB TAÜá i, Al.
Oomkbciantk Kn Tono Lrs Hamos
'le efectos seces y nbarretes de lujo y
ile uso con ente.
Kupus, T11 jes, Zapatos, Ferretería,
Qiiiueayerla etc, etc, lodo a precios ba
latos, y que 110 necesitan ir en Taos
Cantina en coneccion. To-
da clase de YVikys, iwre y vinos
importados, los mas nejos.
Compra productos del país.
RANCHOS DE TAOS N. M KX
íl MEM.
DENTIST,
TAOS. N. M.
Felipa Wt Guttman y
Manufacturero de toda close de jo
de KILKJUAISA lK ORO V PLATA
El 'EtTON lK IXOI4IÍ4 Y 1 KIOSIItA.
JiS.
IL.ce toda clase de prendas a la me
dida y gmto. Venga na ver nuettti
surtido compren o no.
DOLOR DE cIbLZACUKA:
DO.
,
El dolor de cabeza es cans.ido .
por los desarreglos del estomago j
por la índigostion. Las past'dlaa
de Chamberlain para los nilones J
estomago ,corrigcn estos desor de
nes y efectúan una cura. Toman- -
do estas pastillas tan pronto como
aparecen las primeras indicaciones
de estos males, el ataque puede se
sofocado. De venta por todas las
tiendss.
UNA IIOKHIBLK TOS.
Dos años pasados nuestra in
tuvo uu ataque de pneumonia que
le deje) vi ira tos horrible. Ttrii
trastornos de tos, seniejanto a la
tos ferina y muchos creían q-i- e ya
no cumria. .Nos procuramos una
botella del remedio de Chamber-
lain para la tos el cual epero como
un encanto. Lila ceso ele tosir j
se ha hecho robusta y gorda escri-
be la señora Ora Buseard de Eui-dake- r,
111. De venta en todas lúa
tiendas y boticas.
ím í! ia Is
En la Cantina famosa de
I--I- 33 SOWER
se ven (Je
WHISKIES
de $2 a $6 ei Galon.
vinos
de $1.25 a 354.50 el Galo
Efectos enbotellados,
en Proporción..
XjSl Revista" do Taoa, íTo-v.- ü OOE3
LEGAL NOTICE.En el asunto de la merced doLas Compañía de Seguros Taos Book Sattionery C o.
Taos, NeMexieo.
Local y Personal.
f.a fielira tifoidea está causando
graves estragos en Taos, desde tres
ineeea á esta parte.
Obras poéticas de II!
Costilla, los residentes de la mis
ma, sean los mexicanos que la
poblaron, según todo parece, están
saliendo victoriosos.
PROCLAMA.
Los diferentes Estados y territo-
rios de la Union, han hecho su pro
clama, para que al efecto, se guar-d- e
como día de fiesta Nacional y
como día de Acción dk guacias,
el próximo Jueves días 30 de los
presentes. Las diferentes oficinas
federales, Colegios y Escuelas pu-
blicas en toda la Unión, estaran ce
rradas en dicho día y en sus edifi-
cios se. izará el pabellón de las Es-
trellas, como símbolo de fiesta Na-
cional.
MAS LIBROS
DE VENTA- -
La expiación de un pecado.
liosas y Espinas
Un casamiento desigual
Una historia de amor
Arrepentimiento tardío
Redimida por amor
El lirio fatal
Una belleza fatal
Luchas de amor
Entre dos jiecadoa
La niña mimada
Espinas en el corazón
La novela de una niña
Obras por el Conde
Leon Tolstoy (Ruso)
á 75 centavos, nno.
Placeres Crueles
El poder de las tinieblas
La sonata á Krentzer
Memorias
Ana Karemnn
El matrimonio
Mi confesión
La verdadera vida
Que es el arte?
Lo qne debe hacerse.
Imitaciones- - Los Casacos,
CONOCIMIENTOS DE
LA VIDA PRIVADA
A 25c. cada libro.
Prostitución, consideraciones;
Morales
Prot-titucio- de la edad media
Secretos del lecho conyugal
Impotencia
Excesos Conyugales
La Virginidad
Menstruación
Mujeres Fenouieoaa
Hombrea "
Masturbación en las Mujeres
u " loe Hombres
COMrOSICIONES DEL PO
PULAIS aUTOK ABUNDIO
MARTINEZ.
En La Picota,
F. W. Lawson, ni axvhiz é uve
teratlo perseguidor do las Compa
rtías de Seguros, lia dirigido un
manifiesto á la prensa americana
pidiendo su publicación en todos
los. jieríódidos del país. El ínani-íiest- o
contiene una carta abierta á
John A. Me Cali, Presidenta de in
JS'ew York Life, ven el introito di-c-
"Sefior: Tiempo es ya de llama-
ros la atención hacia el sentido mo-
ral del pueblo americanos. Es
tiempo de que alguien os arranque
del invernadero de 'Wall Street y
os presente ante la blanca luz de
la vida ordinaria. Es tiempo út
que seáis exhibido como se os ex-
hibe hoy á la faz de millones de
vuestros compatriotas que, hace un
loes, os juzgaban un hombie gran-
de V honorable."
Sigue á la carta una exposición
dirigida á los tenedores pólizas, en
la que relata la historia de sus
ataques' á aquellas corporaciones y
las jieripecias que han surgido en el
curso de sus investigaciones, cuan-
do en contestación á sus cargos las
Compaflias jor medio de sus Agen-te- a
contestaban: "Es un embuste-
ro". V termina: La oportunidad
Be presenta ahora..
"La p reina toda del mundo de
dica sus columnas a referir los
punibles flagrantes crímenes de
las Compañías de Seguros "New-Yor-
Life" y "Mutual Life," no
como yo los relato, sino como lo
confiesen públicamente sus pro-jilo- s
funcionarios y guardianes".
Continua una larga enumeración
de cargos que termina con las si
gn ientos aplastantes coucluciones:
"Cualquier individuo ó corpora-
ción quo incurro en un gran gasto
para reunir representaciones, tiene
algún proyecto oculto para reem-
bolsarse esos gastos ó trabaja por
cuenta do los ladrones que auu es
tán al frente." Es de advertir que
Lawson quiere y busca la represen-tacíó-
de cuanto- - tenedores de pó-
lizas le sea posible para poder exi-
gir intervención en los asuntos de
las Compañías. "Y, en conseenen
cía, me atrevo á mostrarme ante
el mundo como el hombre á quien
corresponde naturalmente la níuia-ció- n
de este movimiento. Podéis
juzgar sobre si soy ó no jactancio
bo atendiendo sí los puntos siguien-
te:
1. Llevo gastos de mi propio
peculio en esta tarea más de un mi-
llón de pesos.
2. Estoy dispuesto, si es ne-
cesario, á gastar dos millones más.
3. Probaré de una manera
convicente que nada espero
en en mbio.
4. Probaré, basado en mis pro-
cedimientos que en nada puedo
beneficiarme, salvo la satisfacción
que obtendré de poner otro chivo
en el ataúd del llamado "Sistema '.
Por último, agrega un esqueleto
en el cual el tenedor de la póli-
za escribe el nombre de la Com-
pañía en que está asegurado, el nu
mero do la póliza y la cantidad
porque está asegurado. El firman
te delega sus facultades en Lawson
nara míe vote en la elección de
toda clase da funcionarios de la ci
tada Compañía de Seguros. No hay
duda de que los ataques del-uwso- n
las confesiones arrancadas á los Pre
Bidentes de Compañías servirán de
mucho tara que el publico juz-
gue v tenga á estas Corporaciones
tan lejos de sí como le sea posible,
mientras no se depuren las incon-
tables inmoralidades que se han
descubierto y se cambie radical-ment- e
la constitución de todas ellas,
de modo que el asegurado tenga la
participación que justamente le co-
rresponda en los beneficios y la ga-
rantía del maiieio de los fondos en- -
Territory of New Mexico.
County of Taos.. f
No. 773.
In the District Court of the
First Judicial District of New
Mexico for the County of Taos.
Cornelio Serna
Vs.
Rebeca Martínez de Serna.
The said defendant Rebeca Mar
tínez de Serna is hereby notified
that a complaint has been tiled
against her in the District Court
for the County of Taos, Territory
aforesaid, that being the Court in
which said caso is pending, by said
plaintiff Cornelio Serna the gene- -
ral object of said action being ;b
solute divorce, as will more fully
appear by reference to the com.
plaint tiled in said cause. And
that unless you enter your apnea
ranee in said cause on or befon
the 22d. day of November, 15)05,
ndgnieiit will be rendered against
you in said cause by default.
In witness whereof, I have he
reunto set my hand and seal of
said Court at Santa Fé, New Me
xico, this 17th. day of October, A.
D. 1905.
A. M. BlCROKRE,
Clerk.
J. B, Lusk, Attorney for Flantiff.
Taos, N. M.
(Seal)
EbMEJ0iri)(Jnjiu
El Rev. B. C. II irtun, de Sulphur
springs, rexas, escribe con fecha 19
de Julio, 1902; '.Yo he usado en mi
familia el Linimento de Nieve y el Ja
rabe de Caramelo, de Ballard, y cier
tulliente han dado' pruebas sati-fnet- o
rias. El linimento es 'o mtjor queja
mas hemos usado para, el dolor de ca
beza y dolores. El Jarabe pura la to
lia sido nuestro doctor por los últimos
ocho nos.
Precio, 50o. la botella Di vent en
Se vende en la tienda Bond-Gu- s
dori Me Carthy Co.
mm Y SERNA
CO,
PLACITA DE LOS LUCEROS
Ofrecemos a los residente de la
Placita y sus contornos, un gran
surtido de abarrotes frescos y de to
da clase, que vendemos a precio.
sumamente baratos y que no tie
nen necesidad de de ir a la plaza
por el inisniu precio.
Compramos cueros, saleas y pro
ductos del pais.
Deseamos el patrocinio de núes
tros paisanos.
LOS LUSEROS MARTINES Y
SERNA CO
HERIDAS EMPOLLAS Y
.
QUEMADAS.
Aplicando nn antiséptico á las
heridas empollas y quemadas y to-
da otra injuria semejante, antes de
que se inflame, pueden curarse an-
tes de madurar y en la tercera par-
te del tiempo que se requiere por
el viejo sistema de curar.
Este es el descubrimiento y trian
fo mas grande de la cirujia moder
na. El balsamo do Chamberlain
para el dolor, opera bajo este prin- -
cipio. üs un antiséptico y cuanao
es aplicado, á tales. injurias causa
una pronta enra. También sofoca
el dolor é inflamación y evita cual
quír jieligro de envenenamiento de
la sangre. Tengase siempre una
botella del balsamo para el dolor
en su casa y lo ahorrara tiempo y
dinero sin mencionar la inconve
niencia y sufrimientos que' tales
V 1.1injuriar causan. J.o venden tocios
los boticarios v comercios.
DIRECTORIO OFICIAL DEL
CONDADO DE TAOS.
Altx Gusdoif "i
Manuel A. Chacon V Comisionados
Jose A. Lopez Jjoe M. Medina, Tesorero.
Enrique G.mzales, Escribano.
Daniel Cisneros, Sup'tde Escuelas
Manuel García, Juez de Pruebas.
Tomas Riveia; Asesor.
Süvimo Lucero, Alguacil Mayor
Procedente de Las Anima?, Co
lo., arribó á esta el .linea, don
Nestor Gomez, quién halló su ho
gar liígubre y triste por la ausen
cia eterna de su apreeiable esposa
e Lijo menor, que conforme croni- -
camos, pasaron á mejor vida.
A 08 alcanza el número de núes
tros s n sc.i i tores á La Revista, que
durante los últimos 15 días lian
aumentado nuestros libros
Don Jorge Gonzálcs, de Roy, N
Méx., visitó Taos, desdo á princi-
pios de la semana, en donde vino,
con negocios ante la corte de Pru-
ebas y con el fin de quedar descar-
gado, como guardian de su herma-
no Demetrio Gonzáles. El reáret-e
só á su hogar, el jueves.
Taos tendrá de nuevo la dicha,
de tener una botica droguería, tan
necesario para el pueblo proletario
y de tanta necesidad para poder
adquirir remedios y drogas que á
diario necesitan las familias; va
para remedios caseros ó por medi
cinas, que muchos uo alcanzamos
para pagar la visita del médico y
luego la medicina.
La transportación de ganado
menor por la corporación Bond- -
(Jusdorf. McCarthy Co. de esta lo-
calidad, en el Dipo de Servilleta,
tocará á su termino el lunes. Du-
rante las ultimas cinco semanas
esta importante compañía ha trans
portado páralos diferentes Estados
de la Unión arriba de 00,000 bo
r regó a.
José M on tañer, director de La
Revista de Taos, procedente de
Denver, Colo., arribó á esta, c
iniéicoles. En la próxima sema
na visitara la extremidad sur de
Colorado tanto para visitar los sus
en torea de este semanario, cuanto
más para engrandecer la lista de
r ,ios Biiscritores. je acompañara
un extenso .cargamento de toda
clase de libros españoles y música
para piano y otros instrumentos,
que procedente de España y Méxi-
co, debemos de recibir en estos
días.
Durante las ultimas dos sema-
nas, y parece increíble, se han ven-
dido da nuestra uiieiiia 280 en li-
bros españolea ó ingleses. Esto
enseña que el pueblo tansefio lee y
está deseoso de instrucción, v, esto
marca un punto de civilización y
cultura. Díganlo sino los residen-
tes de. Arroyo Seco, Arroyo Hon-
do y Questa, cuyo valor de libros,
fué vendido en esas solas tres pla-cíta-
,
El senador Malaquías Martínez,
de esta, se halla en Santa Fé desde
á principios de la semana pasada
en ateudencia al uerpo de comi-
sionados de la penitenciaría terri-tona- l,
como miembro que es de
ese cuerpo, y de paso, se quedo
allí ayudando á eus paisanos quie
nes se hallan pleiteando sobre la
merced de Costilla cuyo asunto ya
es conocido por nuestros lectores.
Nuestro apreciable suscritor,
señor don José D. C. Martínez, de
Arroyo Hondo y quién por espa-
cio de un año y medio ha perma-
necido trabajando en Rainah, Co-
lo., regresó á su hogar á princi-
pios de la semana pasada. Le
agradecemos al señor Martínez, su
visita en nuestro despacho.
Nuestro amigo, don Juan A.
Valdez, de la plací ta- - que lleva su
nombre, tranzó negocios en la pla-
za, el jueves.
Don DoiiHt'iauo Martínez, de
Arroyo Hondo, tranzó negocios
ve.
I?
fe.
OJOAQt'IS
Todos estos libros están rica-ment- e
encuadernados con tola á la
la holandesa, y de larga duración.
Los mismos libros los tenemos
también á la rústica y estos son á
la mitad del precio de los encua
dernados en tela fina. Fíjese bien
en ello; ptiés aún que es el misino
libro y la misma lectura, el precio
sufre diferencia.
Malditas sean las mujeres tela
(81.00,
" " " " rústica 50c.
Arte de cocina, tela 73c.
Bertoldo y Bertoldino, 1.' 00.
" " rústica oOc.
María, tela 1. 00.
" rust. Coc.
Ouiias DK Amawdko Di-mas-
La Condesa do Salisbury, por
Dumas tela 1. 00.
El Coude de Montecristo, según
do de la continuación titulada !'Li
Mano del Mueito" J tomos y rica-
mente encuadernadas 7t o .
El Conde de Montecristo a la ru
tica 2, oo.
El Collar de la Reina, 3' tomó,
tela 3, 00
La Ccndesa de Charny, 5 tomo
ela 5,00.'
Li Dama de las Camelias i, 00
La Guerra de las Mujeres, 1, 00
Mil y un Fantasma, cuentos de
media noche, 3 tomes, a la rustica
(2, 00.
Napoleon. Sus Guerras y Em-
presas políticas. Sus aventuias
amorosas. Napoleon Bonaparte
El generel Bonaparte. El ptimer
Consnl. El Emperador.-r- La Isla
de Elba. Los cien diasy Santa
Elena,- - Testamento de Napoleon,
n percalina 2,00. rustica 1,00!
Los tres Mosqueteros 3 tumo.-
(2,00
nes de i ije) 1, (O
El Vizconde de Bragalonne 5 00
Nuestra Señoaa de París I, 50
Secretos de la Naturaleza, tela
(l. 25
Oráculo novicio o sea el libro de
os destinos y lo que significan los
sueños, tela 75c. rustica 50c
Los 12 pares de Francia, tela 73c
rust. 5 c.
Método de Ollendorf para apren
dera leer, escribir y hablar Ingles
con su clave correspondiente I, 50
El secretario General Mexicano
o modelo de cartas, documentos
(etc. I, 00
El Secretario Español, tela 75c.
El Secretario de los Amantes
(modelo de cartas amorosas) tela 75c
Gramática de la Real Academia
de España 75c,
Libro iro. Mantilla para lectura
(25-
-
El Secreto de la Vida 1,50.
Las Aventuras de Telemaco 1, 50.
Los Miserables de Paris, por
Víctor Hugo, tela fina 2 tomos 5, 00.
Don Quijote de la mancha, ri ;a
mente encuadernada 2, (o.
Don Quijote de la mancha, rust.
(r,oo.
El Libro Negro (arte de Brujería)
(4, 00.
El Libro Blanco " ' 4,00.
La Magia Negra, tela I, 00.
" " " rust. 50c.
" " "Blanca 50c.
" " " tela I, 00
Roja, El arte de jugar
as barajas 1 , 00.
Código del Amor 50c.
Genoveva, tela
rust. 50c.
LIBROS DE rOESIAS LOS
MEJORES AUTORES.
Juan de Dios Peza, Flores d'd Al
ma, tela fl, 13.
Cantosa la Patria 1, Üt).
Manuel Acuña, poesías, tela 1, 75
Antonio Plaza, " 7Dc.
Manuel M. Flores, " 75 c
do
amor, s la ruatica 1,0.
Pue.iim, J,I1Q 1. 01
Ls Glorias de Mari t: 00.
Despertador Enc.irist.ihv 50 :.
PARA OtR MISA.
Lavulle Mixicano, con ln oche do
0,0 1,50
La valle Mexicano, Ittra gorda 1, (Mi.
" ilüca 1, 23.
Ancora de Siilvnciorj 1.00.
Eucologio Romano 4 00.
Camino del Cielo fio,.
Novenas de todos Ion snfo r( (e de-see- n
a 15 contuvo cada iu.,.
OBRAS ESCOGIDAS DE LÓS
MEJORES ESCRITORES DEL
MUNDO.
,
Diccionario Castellano Encie'oned-co- ,
tola 2, ftO.
El Ingles pu 20 lecciones 1. fifi.
Arte do prender el Ing'es 5,t.
Método de aprender el lngleafu-gJ- e
y E5pñol J 50.
El Conde do Montecristo Ilustrado
2 tomos, tela 4 00.
IA hija del Cardenal 1,00.
Las ruinas de Palmira 1, 00.
OBRAS DE VICTOR HUGO
A 75 j. cada libro.
Do
El Misterio en el Bosqiie
Medicos y Clieutas ,
Amor sublime
Hxpincion o el martirio
De un madre
Histonu de un Crimen, por Víctor
Hugo
Un Corazón Destrozado
Amores y ogiiis de los prpns
Aventuras'del lWoncito de Foh!.B
El Hernioso Pecopia o la ik-iu-t
B'Oildura
El Hombre Fiera, 2 tomos 1, 0
El Hombre que rie, 2 tomos 1, 50.
Noventa y tres de Francia
OBRAS DE CAR.
LOTA M. BRAEMÉ.
A 75 CENTAVOS UNA.
l"n casamiento en el mar.
' Mas débil qu- - una mujer.
Historia de un velo negro,
El pticudo de una madre.
Las almas enuinnruclna.
Utm herencia misteriosa.
IT 11 deber falal.
í.a venganza de una mujer.
ln corazón uiuorlo.
AnioreSfulillnit'S.
Pe luí tinieblas a la luz.
Sueños de amor.
I minos de oro
El Oiietijfo ae una madre
Kl anillo de bodan, ruto.
El amor y el Interes.
I.h estrella de amor.
Dog beBlios.
Kl nido de Cunido.
Invencible amor
Azucena.
Dora
Coraz'in de oro.
Los amores de darlliel.
Sueños del Corazón.
El orgullo do Lady Diana.
Locura do amor.
La mártir del lioirar.
En el crisol del umor.
Amor sin igual.
GRAN REPARTORIO MUSI
CAL, MUSICA PR ARA PIANO
Y CANTO EN ESPAÑOL.
Depiles del baile (After the ball) h"c.
El eco de mi laud P.
En tus brazos 7
Te volví a ver! so.
María F,,T ,
Viva Fspaiial t".
A las pollitas ' O.
A mor y pena M,
oos del corazón tifl.
Llanto do amor K.
Humor do brisas M.
Ml laud tfrt.
Todavía te amo ().
No me olvide! 5 .
, Eobre las olas
Auroia Tí.
Como te amo ' K
r.ufre violetas ,
Hulee recuerdo 0 ',
Jockey, club Mexicano.
Quien me tuna me sigue.
Uravurtt.
Cuba libro.
Lh golondrina.
Golondrinas de Vk'iia,
Sangro ti.panolu.
La pulum.
Método para piano, í. ní,
Métodos pina órgano il, u
ti despertar úe las rosas 13.
Te amo, te adoro Vali 50o.
Mía cantares. " jo,
Uem. y peso " 75.
Lot I hamaco. Polka 51.
luso de las mandolinas " 50.
Sonando entre lasóla. Valí 0.
Kn In empana. Marcha 60.
Bstuer Sebnttlsu 50
En altn mar. Va.g 7;
María Luisa
Caricias U amor 6
MI dulce encinto . 50,
Yo quiero bailar 60.
Mei cedes jj.
Esther 60.
Sangra mexicana 50,
Hedonía encantada 50.
Scliotttsh
mitre flore 40.
MI ultimo ruego o,
Todo por ti 'ti
Los siguolntoi a 60o. cada uno.
Para laa olas
Kteroo sufrir.
( armen, cautos a uu ange
liecucrüvs de uii patria.
Ana.
Lzu.
Mazurcas.
I Amor y amor!
Joscflua.
none y llore.
Elvira.
M n.pretujo,
Kl despertar de laa rosas.
Paso doble.
U BEVISFA OE TAOS.
El Organo OScial del Condado de Taos.
Registrado Abril 16, lWli, como materia do
segunda clase en la estafeta de Taoa, N. M.,
A.itodel Congreso, Mareo , 1878.
Se publica todos los Sábados.
Jose 2vo2ata,ncr,
Editor y .Propietario.triados
á la custodia de la Mt-saj- lil Pkza' el an dü Paij0 V1"
I sitó nuestro despacho.Directiva.
ja I&s-viista- - de Ta
En esta Oficina hay
UN INMENSO SURTIDO dea Maitinez k Co,
- - Nfw Hex
Julian i
Arroyo Hondo,
LA REVISTA DE TAGS.
EI Organo OScial del Conditio dc Taos.
UfffUtrado Ahrll l. 1W, como materia de
etrunda clHHo en Ik estireta de Taos, N. !.,
Congreso, Mamo 3, 1H7II.
Toda clase de Blancos .rüspa i 1
J llllll IE3a-rberIs- i ciéOFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo yun giMi nítido in f a t't i as c'íms qtn hnos recibido para la estación de VERANO. Todo ujtim;
novedad.
Ferrelvrl, lnlurllcrl,:.unrMleli. Fatula.
Mitilcr, Jwu 11. ('(. ele.
Vi.. BEUTLER
Afeita, riza y cotia el peio al es-
tilo Europeo, con grmi esmero y
y tiñe el pelo al color natuia
que 6.-- desea
A, BKUTbKH. TAOS, N; Mex
Bbnd-Grusdor- f-
McCarthy Co. ;KAX M KTII.ttl liirfl-- rre-o- .
Se publica todos los Sábados.
Tose 2cxita,xier,
ívliííj'ry Propietario.
PiíECíOS DE SUSCniCION: t.
I'or un año , . ..$;. 00.
Por seis meses ...... ... .... . SI, 00.
Como ea tan intimo el precio de ia iimerl-clo-
dclR.ru pujarse Invnrliiblente adelanta-
da ;
imp !-- iblni talN lo Ha B
'HirilAItlos cu rm y Nln y ffwriiv
ilcl iml.
loit ItlXr.lM 'ii nimio vruilrHtoi-- lUna Palabra.. mM)ih bnrHKt qii nlnitnil Ir 'ínter
' I ff 11 O. ft )t
LOS PLANKS PARA UACKKSK-so- n
frustrados a menudo por enier-meilatl- es
repeniinas que provienen tie
la Dispepsia ó 0' nstipícion Aniuieo
se y tomen las Pildoras 1e Nueva Vi-
da de! Dr. King. Kstas aneen el ma-
terial que esta cuajando sus energías
y le dan una partida Nueva. Tambi-
én curan el dolor de oul)eei v el
Arroyo Koitdti. N 1iMAS LIBROS
DE VENTA Juüan A. Martinez Co.,
COMPOSICIONES DEL PO- -
PULAIi AUTOR ABUNDIO
MAETIJíEZ.
TTno, to doro Vuls 5o.
MIS cantares. " 50,
8eso'y pesos 41 íj.
25c. en todas las boticas; garautiza- -
118.
Lon hamacos. Polka 5i,
xeo de liui mandolinas " so.
Honando entre las ola. Vals f0 The Postal Typewriter $25.
Nos es altamente imposible poder anunciar los precios de nuestras
mercancía, motivo a bue nuestros surtidos están tan extensos como
nunca se habían visto; pero garantizamos a nuestros miles de marchan-
tes, que todos nuestros surtidos y todas nuestras mercancías, las ven-
demos mas baratas que ningún (.ti O comercio en Taos, y podemos ha-
cer y asegurar eto por la razón de que tenemos empleado en nuestra
negocíaci n un extenso capital y, compramos las metcancias en Wago-
nes, al Oliente y aI contado para lograr mejores desdiento.
Mueblería.
Siendo que nuestro surtido de niutbles, que compramos, cuand(
abrimos nuestra nueva tienda aun esta existente y siendo que ya heiiK
comprado en el Oliente Otro Wagon, y, siendo que ja no tentiuos lu
gar donde ponerlos y el costo de levantar nuevo edificio para colocado-e- s
much'1, nos vemos obligados a al mundo entero, en ven-
der muebles de todo lujo y no lujo, a precios escandalosamente baratos;
pues los vendemos mas baratos que lo que nos cuestan en Cliioago j
Nueva Yoik; es decir, los venderemos como podamos, aun que sea a
perder dinero en ellos.
Kii la empana. Marcha U.
NUEVA CANTINA.
...
-- cie
TdMAS IlAltrr.Y ANTONIO
Se Suplica Itt'protectdn de Ikh aiuigim y paisanos
SE TRATA A TODOS COMO AMIGOS.
Se sirve y vende los licores mas finos del mercado, lo mismo vinos extrai
eros y del pufí
BiLARRS etc.
Co'acióo libre pura los parroquianos.
3:artt &J ZBorCieXO, Propietarios
Establecida al f ntiguo salon de Pooler y Mares
Ksther. Bchnttlah 50
K11 alta mar. Vn.a 7;
Marta I.u'fa ñv
Ropa para Caballeros, SANCHEZ & CO.También en nuestro departamento de ropa y trajes para caballeros
N. M.arroyo Seco,
Ltt SALVO i, A VIDA.
.J W Davenport, de Wingo, Ky.,
escribe, coa fecltt H de Junio, 1902:
"Deseo decirle que yo creo que H
Linimento do Nieve, de B;llrd, me
salvo la vida. Me lialltdm halo el tra
tamiento de dos doctores, y ellos me
dijeron que uno de mis pulmones esla
bs completamente deshei lio t el otro
tnuy afectado. También tenia uu
bauillo en el costado. No creo que
pudiera b iber vivido dos meses mas
Un amigo me indujo a probar el Lmi
raeupo de Nieve, de Bnllord. La pri
mera aplicación me dio raucl'o alivio:
dos botellas de a cuatro reales uie cu
raron completamente. Ks un remedio
maravilloso v lo recomiendo u la bu
munidad sufi f- - ntc"
Se vende en la tienda JJond Gu?
dor-M- c Cartdhy Co.
A FEW iXCElLIM) FEATURES.
F'ir.--t class in material and work-- m
oihi).
Uses universal keyboard writes
84 characters.
Simple constructions the fewest
parts.
Aligmcnt positive and perma
nent.
Extra great manifolding power.
Unexctlied tor mimtorap sten
I cutting.
Inked by ribbon as in gioo nía
Ofrecemos a Ico recid.en.tes d.e
VlíKOYOSKCO, vyQ:
--ffli?isurtMQderops.
Vestidos, Indianillas, Zapatos ele. para la estación de ÍNVIEUNO Y
IMUMaVEHa.
Hcclliimiis trains las Remanas,
nuovof ain tlilds en efectos se
esta muy colmado y nos vemos obligados de hacer lugar, para el in-
menso surtido que nuestro compra losen el Oiitnte, ha comprado y es
ia llegando; y por esta razón y no ninguna otra, vamos a vender en es-
te departamento sin respeto a lo que nos costo.
Zapatería,
En el departamento de Zatcrta vamos a vender, todos estos Zapa-
tos, para señoras, señorita y caballeros y altos, bajos, negros y coiOia-dos- ,
de las mejores fabrico del Oliente, sin miramiento al co-to- .
Ropa'. Hecha.
jer eos y 1urrites ftimprniii"S
cupriw y siileim y efe Jl
pals.
. IW 7 fililí H
V isitarnos Bueno chines.En el departamento de ropa de señora, como h icemos de toda alia un
"ASESINATO", pues la venderemos durante todo este mes de Octu NCHFZ & CO. Al? "OVO YCO N M
bre, oin consideración a lo que nos cueste.
Efectos Variados P THE m"ZTAOS VALLEY
CLtTB. MIÍFIJla m
En este departamento, aun que, lost fictos de lana en este año h; n
subido de precio, motivo al precio de la lana, nosotros tuvimos suene
de comprar, efectos de pura lana, antes de la subida de precio, y por e - i.1Fy- - AND..i-CT- rta razón, garantizamos, que vtndemos mas barato que ningún otro oSe hallan los mejores WHIS
mercante en el condado de Taos, m lo que se refiere a efectos variadí s GHANDIpara Invierno. Vengan a ver este tlepaitainento sin engaño, AhoiaKI ES desde $2.00 hasta 5. 00 tiCalen
VINOS a l. 50 el Galon. Im-
portados $4. 00.
Cerveza Schlitz
Visible writing no carriage to
.fe.
Style of type changed if desired
m a few seconds.
Ligth, easily carried weighs on
y 10 -2 pounds.
The lowest piked pratical type
writer.
Every machine fully guaranted.
Why pay gioo for a typtwittr
wh'ii the Postal, which wi'.l du
just the-sam- work just as well,
as easily and as quickly, will cot
on only 25?
Why tie up that $75 where you
derive no btrvifrt for it?
FFICE AND FACTOKV:
NOR WALK, CONN.
JOSE LflONTANER,
Agent.
es el tiempo de surtirse para las fl y el Invierno.
Som br. ere ría,
Si, sombrero; En este depaitamento, ordenamos directamente alaa 25c. la Bótela
THE POPULAR LINE TO
Colorado Springs, l'ueblo, Cripple Creek,
Leadville, Glenwood Springs, Aspen,
Grand Junction, Salt Lake City, Ogden,
Butte, Helena, San Francisco, Los Angeles,
Portland, Taconia, Seattle.
manufactura, una extensa cantidad, hecho a la medida y ultima nove
dad, a las medidas que se necesitan aqui; y, para hacer c-t-o tuvimos
pie comprar una grande cantidad y mas de lo que podíamos vender j
por tal razón, podemos decir, que vendamos los nt jores sombreros en
el pais a precios que ningún otro puede vendei; pues tenemos nece-
sidad de rebajar este inmenso surtido como nunca visto aqui y por ta
razón los precios son cortados al medio.
Abarrotes Frescos,
En este departamento no vacilamos en garantiz ir al publico, que te
nemos el completo surtido dc to loto que se puede desear, siempre fres
co y de superior calidad, a precios tan reducidos, nías que en ningún
otro departamento, pues es de consumo diario y de necesidad y nos
todo lo posible.
CURA L V TíH PKL lNVIrCP.NO.
J. H. üover, del No 101, N. Main
St., Uta Wit, Khs., escribe: Cada oto
fio mi esposa He lia vi:o molestada
con un resfiio severo, y por lo tanto
con tos durante todo el invierno. Kl
otoño pasado la proporcioné una bote
lia del Jarabe de Caramelo. Lo uso
y ha podido dormir profundi! mente
toda la coche. Siempre (pie la mo-
lesta In tos, una o tre dosis la coi tu,
y puede andar l:ien."
25c, 50c y $1.00 en la Bond Gusdof
MaeCnithy.
N. M.Taos,
K VOH89 ALL. THE PRINCIPAL TOWNS AND MININO CAMPS IN COLORADO,
UTAH AND NKW MKXICO.
THE TOURIST'S FVORITE ROUTE TO
Al McTjntin Resorts.
om.t Link tasking uihokmi Sait Lake Cnv jo tuk Pacific Coast
ii::i.v 11KSVK. Koir i.aui; irv. rtv. tkahvii.f,
til.tMtMH MMIIM.N. rni'l .Kfí.U'XU JI MtlOÍ, 8NliliMH MH AXK.K , M1H . T. I.I IS.
Trough Sleeping Cars.
D I n I a k Car on all trough Train.
Surety Comp?ny,
Oí New Yol
Bonds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. li. LUSK,
Taos, Nf w Mex.
?X-pníOS- n AGBITS 17A0TEQ
CARROS1 66Cllt i VjkfJto Llanoy RequiredIJV') until you receive aud approve of jour bicycle.RLf-Vs- u' .).;.. tn . . - -A ;;)(ioa Ten Days Freo Trtaf
t. TVinnKt. riin.rsint.ppfl ifftl .J" jt Jfll JQ9 A i!',IX v - rill'i 5. v ii.t . H---osavs many a doctor to his 1 Knkcíy patients, because hedoesn't know cf any medi-
cine that will cure female
with Coaster - Brakes ud Pomctureless Tires.
Best Makes V J M
Any mtilce or model you wunt at one-thir- d usual
price. Choice of any standard tires and boat
equipmout oa all our bicycles, titronyext guarantee.
We SHiP ON APPROVAL C. O. D. to any
one without a cent deposit ncl allow fO DAYS
FfflPE TRIAL befora iHirchase. is biudine.
í riUi r rJtfoucks except the sur-
geon's knife.
Trot- ficri a medicine "Gain"
UUKA LOS Fit 103 Y LA FIB BR B
G W Wirt, de Nicko.'doches, Tr-x- as,
dice que "Ml III tuvo los frioi-- y
fiebre por tres uño; el no pudo halli.r
ninguna inh que la nlivi.'ir hot que
f la Ileiluna. Su caposii no conten
tina en tener casa sin ella, y a dogi
en altos termino."
So vendo 011 la tienda- Iluiid Cu
dorf Me Co.
Lawyer
Pic n i t ntii i ii r to all I u.'ine
intrusted to my care.
TAOS N M.
exists, however, is proved by
thousancs or cures maoe cy
- nli t SCO SooaadHand Wheels Cf' vtíoe' 'i tnken in trado by our Chicago retail stons, tSW
. Itir.il Vu nil ninkes find models, (food new TV(Y P!IV a hieyelo until you liftve writteh for onr FACTORYL.Ü UU I bill PRIOE3 AMO FfíEE TRIAL OFFER. Imx.
equipment sundries and sportinir eoods of all kinds, at half regular nrlee. In our
big Irea Sundry Ca(alogu. Conluins a world of useful luformailon. Write for It.
wise P mm. Premios! Premios!ATENCION! in fa b .75RES ñPOtJGTÜPiOF WilIll Regular price $850 per pair,Despurs de los precios tan sumamente rebajados como tenemos en
todos nuestros'almacenes, damos los siguientes premios, en chanzas po To Introduce $
'!(--. icada CINCO PESOS que se traten.
1
JAl dar los píennos estos, noes otio nuestro objeto, que acreditar nu -- CSLLthsGOOGíI 1YouaSampIo (ÚóV'l$!áPair far Only Ü ou?nthe airK3 MORE TROUBLE 'fom PUNCTURES
Cures Womb
Disease
It has saved the lives of many
wealf, stele women and rescued oth-
ers from a lifetime of chroni--- sick-
ness. It will cure you if you will
oulv give it a chance. Try it.
Sol J by all druggists and deal-
ers iu i'.'.OO b.jltk'S.
estíos almacenes para llamar la aten-io- n en los precios tan reducidos AND CURE THE LUKCS?
;on.o tenemos. Este es nuestro o jeto y no otro; pues los premios que j tit
with p, f f jnnr'oLili I4píj VEASY RIDING, STRONG.DURABLE, SELF HEALING
FULLY COVERED by PATENTS
Result of 15 years experience, in tire malnnsr.
Ko dannoi from TICQfífíS, CACTUS,FiNS.HÁUS, TACKS on CLASS. Serious
punctures, like inteutional kuife cuts, can be
vuloauized like any other tire.
o
4- -
BEWARE OF IMITATIONS mi mmmif?fi!MSIIIKPT!f!!y Prlrxi
.e darán en el tiempo de la tifa "On sto-U-
Carro marea 1 BAIN" No.
Una Estufa de Cocina.
Una Silla de Montar.
Una ( 'amalla.
Una Silleta Mecedora.
Mi,u Muf.ecn.
l'na L 11 para de Sah'o.
TOO I OUCKSand 50c&$1.C0
GAVZ UP SüITtJRTER.
"I wore .1 suiT'jrlcr fcr four
yiars, to lx-r- up ir.y ww.b,"
wru.-r- , Mrs. 5. .'. Chris nan, of
Ma.iiisvlllí, N. V. " Ay doctor said
no medUiie wrutd help me. After
t.i!:i..K Cardal I K'tve ep my
ar.i now
Pond for Catalogue "T." showing all kinds and makes of tires ft, f Oft ler pair and nr-a- )mo
t'oaster-nvake- s. Built-u- p Wlieels and Bloy:lH-Sui- lrl at Half th vmual tlom
Notice Uie thick ruhU.r I rend "A" and punrturn strli;s B" and O. ' "i8 J'JSi'A
outlast, anv otlier malio-So- fu Klasilo and Easy Hiding. will 8Uip C. 0. D. Afl'KOVAL
AND tKAMiNAUQN withimt a rmt drfinut.
We will allow a cwsA scwi of 5 (tberoby mefclnsr the pilco $i.;0 per pair If yofull caA whit otrtíor. Tires to bo roturuod at our expeiuo it not satisfactory on
"cxairilnulioii.
CHñD OYOis co.,B85t. j.l."g::io:.C3,ill
Burent pnd tiuicket Cura for nil p
TItltOAT RnJ LUKO TKOÜiJ- - p
Li-
-
